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hcnyimpan kokksi, rcnanfaatan nrfomas
drr tercetakke disibr. Kotrsepd.n peran
pelpu$akatrtr dai pu*akamn konvensionat tetah
lrerbah rerins densan perkembangan reknorosi
informasi sepali erner,Frl(cnbauanweb dan
konten disital. (onsep renbns pu*akawar yang
mampu mengkombins,katr atrrar" tuer! eknis
perpusbk:,n denean teknotosi infofl nari {rhnrad/rer,nl, lebir, m,mptr be.adaphsi terhadap
fedomena tehrolos, dkrtrprirrerebut
Oleh: Rikarda R.tih Saptaastuti
Pusrakawan Unika Soegiiapmnata
(?0141adalah up:ya da'isu&u perusahaai rtau
orssnis:si nera ui petrgcuD:an Ekno osi infontrs
untukmensembanskan dan memstrrkan produk
Densan kab hin inovasime pahihodifikasi,
penenuan ide, p,'sehbansai dcigan perhaikan
se.am Grb mene.us trnrukfrehcnuhikehuruhan
pelansgan. Drbh haL ini irovad menjadi pitihan
menghadapi DenaiDs pasar
rnovtrd tuknolosi m e isa cu kepada
hansfornasi ide maupu produk,se'ta
peni"skaGn Eknorosir?ns sisnrfikan. porcnsi
utrrtrk berinovasi dahm bidangtekDolosi perlu
mempertinhansk duairkbcyaituinrern:tdan
ck*e rnar. F:ktor in reurat netip uri kompete' s,
rntrlh r penBahari atau orsanrasi, ,natisis
hanpan pelanssan rbL penssnna. sedrdskan
hktor ekk.nal nelipuLi faktor demosrsri,so.:t
P:dr pelpNbka:n, rirkror intemal drujukan
kepads komperensi pmfasroMl melalui
pendidikan forhrl pu*:kawan Fakft rektemat
reliputi k mperene pesonat pusbkawan
ierubha mensadpda pensetahuar dai
kerennpilan dalan rekn.tosi, inforn:sr dan
Damp.k lnovasr T€knotosi di Er. Disruprif
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sektor btnt, biasDya dihubu,skrn detrgan
transfomasi daL,m ]htpEdnksi dll,sedangkii
dlsrupuateknolosi berdan,pakpada berub,hn,z
dan menyebahkan hiLaoCnyr produkatatr LaJ.n.i
(ondisi teEebut ternlBra iuea bspensatuh
di perpu*akarn, err dtsruptif Dcnyebabkan
ronnatakses koleksi dan inforhrn pemusati




Lnoe:r pprpu*akaan cm tek(iogr dtruptir,
mensarahkan padr modiikari {ruktur oEanisasi,
peran dantanggungFlv:bI'skup internal
dan eknemal, rnplemeihsirya adalah dcngai
mengg.hungkrn sunber daya dan layanan dEibL
untdk neningkathn kncla dai cng8uhsiawab
pu*akawa D M odilikasi e. eb trl nenunnt
kompctensr FUrbk&?n dL bidans teknolosi
inloma5i, meliputi penselolaan sumber n'rormsi
n,ah elekhonik dan web perpusbkaan.
pcryu*akaandanpuiakawai mai'Pu
nr.i.iphk,n h€nruktrktifft s d?i komunikasl yais
aih': kegiatan kknis perpr$aban konvensionaL
deigai perkenb:nsrn tekiologi. lnrormasi dan
Peran Arended rr'rturron dalam organisasi
als,.l?, ri6r,nd, adalah konsep yans
dikembangkan olehBell dan Sh:nkpadatahun
2004. (ons,AF enrrngkepusbkawananterebut
untuk mencc,bunskan kegiatan pusbkawrn
konvensotrald tmdiosioanldengai
keEEmpilan teknolo3i Lni|rmtrr. c:bungan
kompebnsi tadisiooaL un teknolosi inro.masi
ini mei.w}k:n korbDasi keEnmpilan d,n
(onsep ,/sndrd libzr,,i menurur Bdldai
shank lro11)rdrlih seb:A,i berikutl
agen perubahan dan kebe asihnd,lah
b. MeniiilnkonitnEn unt'kn,cDsembanEkan
memlasiLihsl kee.l,brbn b.rkelJrutaD dataD'
pmsesbelajarmensarar
c Meren.anakanproErampend:frp'ngrnuntuk
membantu pemushka dalan mdnsgutr:kan
Lrrrmi perpu{,ktrtrn drn I'tersi i'rormasi
dialog berkaitan densan peqembansan
ckiolog' d.nstrn penseloltr rr untuk
e. M.nerapkan pcrubrhanyangadrprir,krerdf,
prcaktif drn iiovatirdi penrNrkarn dan
neninskatkatr ksjasam d.ng3n pengeLola
lT untuk merencanakan dcsin konten d"n
layanan perpusbka,n DeiyerutrLlGn den&n
r Msjadiass p*ubahan ya.s nampu
menjcmbahni komunilcsi atrtan
memberrk,n pemhamai raibnsDozn
mendukuns proses kesr.rah hehl.r nens:irr
dalamlavanan DerDunakaaD dan prosei
penbehF n dimana pNahuan ruca
menanpilkan ketenmpilan Dan aje mc n tekn ol. s!
Peounakaan sad ini meniadi ousai iororh:r
UnfukpeBfaabnhoEsiElr'olociyangkbih
ba ik untu k pe mudalG, misa ln}? sistem tem tr ba lik
q8 voume xxv o, Peroderd
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menuju perou$ak an 30saa!inl.
peryushkaan disital den8an chiciri sebasai
lain (tidak hanya anbG perpBbkarll distrll
,angkuatbcdas:rk sunberdayasemantik
Inovasiyans mun.ul lcrcna tcknologi
disruptilmerubah konsep perpu$akaan drn
teknolqi, Bell dan shank menggunakan konsep
,,dedri'm,",'ygmenggtrbungkantugs
ketemmpilan di bidans tekDoLogi inlomasi.
Penelrti,n yiiE dirakuka, okh NicLscn(20131
dimilikrbskitmdargbknologl,bagana
nenggun.kai.io!,uldane boo,. pengelolaaan
memiliki pemahaman d:n keterampilan untuk
desJn rri.jemen hfo.hasi dan sis&m emu
Pada em disruptirsaat iDi, mun.ul htilah
d,rrupdyzlibrdidi, apab a ditetaah tehih datam
Enn'nya ad: pe!1ledaaan anua d,Jr4pry.
tqa5ya4biasadilakukanuir,kmeLaktrk h:r
yansbaq sdanskan bkndd hbtrrlan he.upaya
untuk me4ootimalkan tugas dan ft 
'nssi 
yaDs
Dengan adany: ekiologl diyuptiL menjadi
peluais drr:h perubrhan akses dan modet
shan(ror 1l adarrh *brsrbd*r1:
AE'burinovat d$p!{aktrlvaiseb.cri
,s!n peruhahan adalrh kenanpu,n uituk
Mampu berkoltrboRsi se.aE akuf dan
sumbcr daya yans D,emfasilitasi p, oses behlar
mcnsalT di rinskup arcdedi !
Pusbk&an hars p.oaktif ,lalam komu.ikasi




merode yrtrg disunrkan oLeh punakawrn untuk
d 
' 
koleki y,ng dimiliki atau disinrpan di
perpusakian. Di.ia info.mrsidisitrtrtau
rbutuhan inlormasi elekt oril( yans i!lcvai
va .sas. dsn vmda.k6i Gorsl d+sLuk rrris
drn dodel identinkasi infoD*i yarg lrc$.da
aks*nrro]masielekfonil!yat!
1. AlsesinrorDasid ilnErret
ranrangaDrya adrLal' neneDull]n metode din
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inlirmasi dariberbasai sumberdi iftmet'
D'ioLukan kekEmp lai d.n peis{ahrrn
*"t"**t*t.t*.*.1,".,t,.*,t."t'
elekton,k d I I nieDet, snpava in fo rmasi vtrns
dlp.rcleh tepn dari sumber vrns bcnaL
7 rrmubaliklirorma!melaLuireapWeb
seierti diketahui terdspai dil'amn irrinsangiur-** *.t,mq a"r". 
"it*""t.
in@met (fr xalroosr.r,a..r,r,hoo5e'r'li,
dul u D tuli men.:ri dan akses data inro rma5 i
D";p w,.-up"k-h-p,r- k-&" u-rd
t/i/e t/e, vrns tidak lerindek p:da mesin
oetr.:n'nloLTas +penLqo,3kvur., /ahou
;-d dr . D*r r,,"b .a.,b" b.. . t n-c
darabase hasil penelirLrr Meskipun tidak
daoat dlak*.tnasunakan situs pen.sdan
;ri,.-*, 
"*,.a-e-" o*p r,,r tt.,d iakses dens, n menssunaka n tools k hus trs'
BJ.v:koeneE ia ertrdbcl!m Pem!h
-";"&. 
",b.r'.r-,h."^d{s"Etrb;crep wlb drn me.san6's;r' b:r '
BisDatasei.gd ubunskand.ig do.(
-i*e a*. ,ai,s. aa, aa" pto**ns
r\!.nnrut Aryasa dalam siE t ( 20 161 d,lam
dah; suatu orsanissi trda 4 elemen penrins
y,ns'nmFdL brtangan. Frtu'
Dskipsi dtrta nenuijuk Pada benda
event, trktivitas, dan tuDstrki vans
ierdokunrenbsi, terkl,rifi k:si, datr
rehd:iplhanddcdai d r nlirrrr
dan iiromasivansdihasilkad Dahvang
serDai densan in*tur atst.kiur d&basc
daLFie,.rlrLLb".rr
rnrormasi Fng lcbih spesif ik
ilal ini berhubunsan d€nsan infE$ruld.
seperti Eknik komputasidananalitili
sta media penyimpanan Gtorasel
dibntulkan perrbahan hod3y: oBnsasi
M$lnF,sebelum idrnlE Bis Dtrb,
seoranc pinpinan &la meij,lankaD
keidh sanh,ny:berd a*:i uLi
be.dasarkan nilai, key,kinai aku
asumsidya Namun seblah adanvl
teknolosi Bi8 Dara, pinpinan mampu
ber.ndak d a driver dedsion makhcl
atrirra nensa,nbilkeputosanberdasa'an
d sumberDaY, Manusia
Dalam DEnsaplika!jk nteknoldsi Bis
Data d,butuhkin sDM dcn8r kcaliiai
rritikdad kredivit6 vrtu kcfr rnpun/
k{emmpil,n unbk netrentuk,n iEtode
baru yang dapatdllaknlan untuk
nengrn:lisisd a,keahrian p.mrogian'an
konputei drn ketamPilan bnnt
brgi pu$:b\tan adalrh ne'nhutri
miadabnntuk €ssamba an data
y:rtsdrcr:i dai5 Pan MebdJtaJlrr
drta, idenurikasi lokan dan hubunsrn
denEan d:bselanJtrtnya
a/zndsd Lrbrrri,, dab r.nbnsannlE dal.m
Perlcmb. D gan hkno losr meryeb,bkan
layanai jironnasi Derpu*akaan haubah, tidak
hanla layanan iirormasi konvensionaL telapi
ruqa kolahoDri densan i€knolosi inldmasi





rerirenr de4an kesLrsi, i,anajenen, penilaian
Drornar, termasuk penelitian scbasai n'mber
LnirDasi. hr?nan rcirEnsi l.bih men3,nh ptrdl
kesiatatr konsultasl infbmasi dimana pusbkawan
merekoDNndasikan, menahtkrn, fr engeEluar
dan/ atau mef ssunakan 5unber daa inronasi
uduk mEhbrntu pemu$aka mendap kan
sumber daya infonasi t:ng disunaLin
bc.up3 nE teri .ec k, digrtrl dengan basis dab
darik alryperpusuk rndans'mbarujukan
ytrns lr L Bn.klrDddalam AraceLi, vars* dan
vanderh$ G01sl nenyabhn. pshrdw
perLu didoro,g uituk neodcridirikan satresi
dikoLalrorasikatr deDsatr kompebnsi teknologi
Amcri. €l8d d.n vrhderkr(rolsl
menFtakrn btrhwa Rlearad lirrdridn Nn'iliki
van!siaD dnaiikrnuntuk D.nusakr Dalan
uptrytr nenEruhi kebutuhan inrormasi penunaka
1. Pcrn.atraandanidentifikasikebuhhu
nrromasi pemu$aka: sumber dry nrornxi(tretak dan diBibLl,p.ladhan utuk
z. P-"n,enuhan kebtrtuhan infornisiyaigtepat
dai sunrberyanB ban,r utrtuk peD,usbka,
melakukan Dronosi datr ltensi inromasi
r Mel:kuhn itrtegms Delah'ijarinsan medir
Hal ini dlpenukri,iiukpron'osi layanaD
peauft ka3tr melalui platrom orsankasi daD
ps)esunn tuto ob! lehth ehh2r tt tn& atzh
|ulIkawan'nr'kpfr|*oka,
karcnn saatnli ataaq nenhutthkan dan
nnslltnntan inlo nari etiap tuat, lehinlsn
,qtp!!tukaoh nonihki kdenpatun tntuk kenbah
Di cm teknolos divupt r,rtini,
menjad u aigai b.srb:gipa'pusbkaai dar
a. Nlcnssunakanteknordgihn,frrsi*b4i'
.. Tid ak tetu rik mensgunakan ,,oleon ,ori.
d Menytrkaikohbomsi,kena tim dar iejarins
e. MerekaberDikrrbahwaapayanBEdulisd
lebihdalam, infomasi yang ditemukan di
Ekdolosi adalrh perpadu:D 3 bid:ncy:ig
,i1,mrio,. comr (2010lmeDdaokan 3 r,itesori
ik m dansruEnl: kDirhnmabu
Da'atr*unq iawab sunba' i'romasi ilmiall
Kqqi,bD hi ntrp okd' rkintu\ t le
netihatkth pehltetuhudn, p usumaL
ftkanerdo\i, teprctusi, ntou i,)fruksi dqlan
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elektoniL{, penaissuns irub perpushlaan
spsblh iDfornrsi berbans pada bidine Imu
(kontm. komeks dan $ru'?nl : pusbkawan
spcsialis subje( koorduator liteEsj irrormasi.
spesialt tktrolosi dan'nedia (k.nEksdan
saLurail pu*aktrdan spesialls pembehjrnn'
heng$nakan nedia kodputet teknoldsi
Ara.eLi,C.,Varstrs,r,&vanderkasr u I.s.
t20151 rhe Blended LibErianaid the Disru ive
TedrnoLosi.rl rnnovation in the Disitalwond
opat Aqe$ Lihnr! hufut. ,llznna.t) h{rl /
doi.r3/10.421610a1ib.1101764
casiolato, los-, Edurdo; lqarcelo c
PesoadeM os, La*res, H M.M.t20141
tniovtrnon Sy*.ms ind Dcvelopment
tn thte oriannt DevatoPnent: tdnt
sxps,ttr.4 aid Pnrr?r! oxftrrdr oxfod
univasity Pre*. htp://doi.oc/10.10en
a.proI:oso/9730199671656 001 0001
cemn s.. & coihn, s. (r010l. Edr gthe
:.aderi.libBrir. x: bknded ptore$ional a
review ind.*e study. ribturyrrDoJa,.nt, ri9)
hrpT/doi.o':/r0 1103/0143s1r101 me3360
NhLsen,l.M {20131.rh. Bkndeil Busines
Libmtun :Te.hnologyskilh in A.rdenn
BNins. Libnmr lob Advefr hsmenu The
Blended Bnsn,es Libraritrtr :'rcdmolory Iob
Advertkcmenc./,!rialorrrsi?srs& Fi,atr.e
Libraiatsttir,13,37-aL ntp / /dai oEtTa 1o3o/
sL€f.E. R. E (r01o rhpremmhs raknorogi
Bis D*r di Lembasa pameriniahan lidonesitr.
tunntP etirhr P6 Dan hF ntiko 612).tt3
136. hrpr/doi.ds/10.17e33Ippi 2016.060201
z:ber,D shank.r D, &BeLL,s. (2011l.Bknded
LibEriaNhip. Rer'tP,e & us savtu q,atur,.L
5r Gl. Retieved rron htas://lournals.ala.or3/
sqh i.h/doMroad/40rv4567
Di em tknolosi disruptirdan banltr inlormasi
dLsital *ru elektonik srtrt rnl, nNriarakat
Eupi tidak Jiimbansi den&n pemahtrmtri dr)
pe.sekhuan teknik penelu$mn i,rormsi
eLekiroiik- Hal te6eburberdamP.k prda pr oses
aksesdanpeneluslnn irrormasL dakdari
sumberyans teoat seita berPangrrh padl
kurlirasirrr.rm i ckktoiLkyanEdipnokh(ondisi EnPbut meijtrdi p.luang brgi
pu$rkrwan unh,k neninsk k.n nLngsi,tus:sdan
meniLiki komperensi terhng sktem Pen.atutr
,iromasi yans dektirdai eitkn baik ltd media
.erakmaupundLsital untukmensehbtrngkan
r\'^n \ltnded tibRr ian
d,tr ieahlian drs} rcoritis y,ns kuat d.ltrm
d;s,n pensdahu dan kdc;mpilan eknorosi
inlorhrsi dan kohtruiikasi Pensembargtrn
lMmn informasi perpuiakran be$rsis pada
reknolosi, hendomns rleid?d lib.!ridn utrtuk
'nelalok,i 
penseloban pemlaian &knoloEi di




vxiP reladi di era disNpurr:at ini
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